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SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(pías.) (pías.) (ptas.) (pías.)
ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.“-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 6.945 278 3.600 10.823
Semestral 3.870 155 1.800 5.825
Trimestral 2.345 94 900 3.339
Ejemplar ejercicio corriente 70 3 - 73
Ejemplar ejercicios anteriores 85 3 - 88
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, 
excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que comprendan más 
de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 15 de octubre de 1999.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión.
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240043934855 F RUBIO 22003728 ELCHE 05.07.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240043944710 C MORE 36448569 BARCELONA 05.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402433735 J PAIRO 36534208 BARCELONA 12.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402433875 FSAEZ 43437214 BARCELONA 13.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402395667 CCOMPTE 46129314 BARCELONA 21.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043926949 J LLORACH 46324762 BARCELONA 02.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240402445932 V LUJAN 40768414 SABADELL 22.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043966832 JGOMEZ 22732597 ALONSOTEGI 14.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 104.1
240043864415 JFUERTES 10145218 BILBAO 05.07.1999 1.000 6,01 ROL 339/90 059.3
240043941495 J SANTIAGO 14231284 BILBAO 15.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 092.3
240043927139 FLOPEZ 34208785 SESTAO 01.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402441150 CLUIS 09750715 ACORUÑA 18.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043937820 V SOUTO 32376182 ACORUÑA 03.06.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240402441070 LVIGO 52432740 CARBALLO 18.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402422105 J RODRIGUEZ 11363085 FERROL 20.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402439531 E TAPIA 30047911 FERROL 21.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043939075 J REBES 46206486 FERROL 20.06.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043524185 CENTRAHORGA S L B15504145 PADRON 07.04.1999 50.000 300,51 RD 1211/90 198.H
240043941021 C KARAMIAN C004002 SANTIAGO 19.06.1999 2.000 12,02 RDL 339/90 059.3
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240402441331 A GUTIERREZ 31647170 JEREZ DE LA FTRA 19.07.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240402424199 S GONZALEZ 32856953 SAN FERNANDO 03.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402437303 J ELIZO 07424436 PLASENCIA 19.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043932482 NPALMERO 30529365 CORDOBA 15.07.1999 10.000 60,10 RD 13/92 092.2
240402435732 BMORAGA 05666156 BOLAÑOS DE CALATRAVA 05.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402447886 M DELGADO 05658116 CIUDAD REAL 29.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402417080 A RODRIGUEZ 17820178 FANALS 19.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402417201 L ORDIZ 10545993 CENES DE LA VEGA 21.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043569200 VALMEBUSSL B18434688 GRANADA 02.04.1999 50.000 300,51 RD 1211/90 198.H
240402457521 DHUERTA 03096327 MARCHAMALO 16.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043929562 J GARCIA 11353037 SACEDON 03.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043928387 H FERNANDEZ 10146190 NAVIANOS DE LA VEG 11.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240402451166 M RODRIGUEZ 09602527 ASTORGA 08.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402446328 M GARCIA 10091539 ASTORGA 28.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043945397 M JIMENEZ 10147434 ASTORGA 01.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402431581 M FERNANDEZ 10166509 ASTORGA 15.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402436396 J DE LA FUENTE 10171131 ASTORGA 11.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402458628 A FERNANDEZ 10172609 ASTORGA 30.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043966613 F RODRIGUEZ 10183853 ASTORGA 06.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402448805 A MARTINEZ 10198111 ASTORGA 09.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402446377 0 CABEZAS 10199417 ASTORGA 28.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402432834 J COLINO 11701005 ASTORGA 02.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402434521 A GARCIA 21061999 ASTORGA 06.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240402439622 EROJO 38759914 ASTORGA 21.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043927085 C PRIETO 71550708 ASTORGA 30.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118.1
240043965645 C PRIETO 71550708 ASTORGA 30.07.1999 25.000 150,25 RD 13/92 003.1
240043945981 0 TEIXEIRA 71552660 ASTORGA 01.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 154.
240402440557 CROJAS 10068000 BEMBIBRE 14.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402450083 ABREA 32870410 BEMBIBRE 26.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402409162 JCORDERO 10184380 BENAVIDES DE ORBIG 2c.05.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043960593 J FERNANDEZ 10078959 CACASELOS 17.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043935173 JLOPEZ 10052594 CAMPONARAYA 19.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 100.2
240043947916 M FERNANDEZ 09759417 CARRIZO 27.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043847132 J FERNANDEZ 24406003 CARUCEDO 17.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240402458367 J GARCIA 09798988 CORCOS 26.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 ■ 050.
240043941185 L GARCIA 10049950 SAN FIZ GORULLON 14.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402432858 A CARRERA 10181382 LOSADILLA 02.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043937420 ETERRON 10059725 FABERO 10.07.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240402433218 PHERRAIZ 01094572 LA BAÑEZA 05.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402451180 M ARES 10169440 LA BAÑEZA 09.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043921484 CLOBATO 10201643 LA BAÑEZA 20.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240402439543 S GARCIA 11593186 LA BAÑEZA 21.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402448751 NARROYO 71552784 LA BAÑEZA 09.08.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050. i
240402458938 JBAO 09716907 STALÜCIA DE GORDO 03.08.1999 40.000 240.40 RD 13/92 050.
240043866631 F GARCIA 09774198 LA ROBLA 1 . 12.06.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240402438253 KVARGAS X0659584J LEON 08.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402450915 FALVAREZ 04138536 LEON 07.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402416658 RFERNANDEZ SAMOS 09251993 LEON 15.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402447862 RREYERO 09529328 LEON 29.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402429720 J GONZALEZ 09545399 LEON 04.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043847156 SALVAREZ 09557521 LEON 19.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 169.
240043932263 F GONZALEZ 09586006 LEON 30.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 087.1C
240402447850 AGRAÑERAS 09599059 LEON 29.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043931740 EALVAREZ 09614289 LEON 14.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043973022 T GONZALEZ 09629823 LEON 08.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402441719 0 BEBERIDE 09630174 LEON 27.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043901734 JMATA 09668265 LEON 14.07.1999 46.001 276,47 RD 1211/90 198.H
240402434685 A SANTOS 09683785 LEON 09.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043928089 JPUENTE 09686224 LEON 17.06.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240402459207 L MARTINEZ 09697118 LEON 05.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043905508 A PISABARRO 09702868 LEON 23.05.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240402432901 J RODRIGUEZ 09708489 LEON 02.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043934946 J NICOLAS 09713811 LEON 13.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240402419325 JVALDES 09715234 LEON 03.06.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043856054 M NUEVO 09716168 LEON 27.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 143.1
240043827730 JALVAREZ 09721223 LEON 05.06.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043948910 GBARRAGAN 09721490 LEON 15.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043935847 JREDONDO 09725709 LEON 01.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402439166 RORDAS 09728620 LEON 18.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043928107 D GARCIA 09735224 LEON 18.06.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043949111 MYUGUEROS 09735409 LEON 13.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043972522 J GARCIA 09735629 LEON 13.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240043843965 A GONZALEZ 09737576 LEON 03.06.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240043955615 M MARAÑA 09738913 LEON 07.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 090.1
240043828009 VVELAZQUEZ 09739848 LEON 05.06.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.1
240402446020 V RODRIGUEZ 09742783 LEON 22.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402459591 JSERRANO 09744601 LEON 09.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043854732 R GARCIA 09746227 LEON 17.06.1999 46.001 276,47 RD 1211/90 198.H
240043901904 MCASANOVA 09750047 LEON 12.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240402426196 M MARTINEZ 09755254 LEON 13.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043951660 MLUIS 09755832 LEON 10.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240402422154 J FERNANDEZ 09756356 LEON 21.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
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240402441835 S GARCIA 09757619 LEON 28.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043827789 M FONTECHA 09758682 LEON 08.06.1999 20.000 120,20 ROL 339/90 061.3
240402448957 J URDIALES 09758797 LEON 15.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043859134 EPEREZ 09758840 LEON 09.05.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402455093 M QUIJANO 09764223 LEON 14.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043937418 P GONZALEZ 09765333 LEON 06.07.1999 10.000 60,10 RD 13/92 104.1A
240043948623 F GARCIA 09766266 LEON 03.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043936578 JLEON 09767807 LEON 17.07.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240402445750 JLOPEZ SASTRE 09767978 LEON 19.07.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043917950 J GARCIA 09770493 LEON 10.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043865602 FFUERTES 09774029 LEON 02.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.1C
240402429800 FFERNANDEZ 09777545 LEON 04.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402442074 J FIDALGO 09778323 LEON 07.08.1999 40.000 240,40 RD 13/92 048.
240043895590 M CABALLERO 09782581 LEON 02.08.1999 15.500 93,16 RD 13/92 010.5
240043921230 FPEREZ 09784706 LEON 18.06.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240402439350 JFERNANDEZ 09784962 LEON 20.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402448799 J FLECHA 09785457 LEON 09.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043935021 AALVAREZ 09789558 LEON 06.06.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043932500 A PRESA 09791394 LEON 16.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043955081 H GARCIA 09793335 LEON 14.07.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043857885 F RODRIGUEZ 09798022 LEON 14.05.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 003.1
240043827558 SFERNANDEZ 09800722 LEON 31.05.1999 2.000 12,02 RDL 339/90 059.3
240043827546 S FERNANDEZ 09800722 LEON 31.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118.1
240043883379 J GARCIA 09802119 LEON 17.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043950095 J GONZALEZ 09802833 LEON 13.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043973095 JL0MA 09805840 LEON 15.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240043840861 SMERA 09805913 LEON 18.07.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240043885066 M BARRIO 09806647 LEON 13.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 143.1
240402457739 J GARCIA 09910235 LEON 19.07.1999 39.000 234,39 RD 13/92 050.
240402439270 DCARBALLO 09950149 LEON 19.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402439208 RALFAGEME 09993886 LEON 18.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043948260 J RODRIGUEZ 10081381 LEON 16.07.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240402397019 A CENADOR. 10152019 LEON 26.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043900146 JCARMENES 10812736 LEON 13.06.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402428272 RALVAREZ 11028856 LEON 15.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402436657 SALONSO 11651509 LEON 13.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043947280 SALONSO 11651509 LEON 16.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043901266 ASEISDEDOS 11670559 LEON 07.06.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043925490 FPANERO 12372032 LEON 22.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402447825 JLLAMAZARES 12377428 LEON 29.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402433322 G BENITO 13044697 LEON 08.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402439191 R SIERRA 71418947 LEON 18.07.1999 50.000 300.51 2 RD 13/92 050.
240402445365 HFERNANDEZ 71420219 LEON 20.07.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240402429938 N MONFERRER 71424483 LEON 10.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043880380 JBORJA 71433723 LEON 20.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043418993 C GABARIZ 71433755 LEON 09.04.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043932240 J GARCIA 71440420 LEON 29.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402445907 F MEDIAVILL A 09775147 A 20.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402437017 JLEON 09767807 ARMUNIA 17.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043863083 M RODRIGUEZ 09788454 ARMUNIA 02.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 090.1
240043863022 M RODRIGUEZ 09788454 ARMUNIA 02.05.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043922932 MVARGAS 11065823 ARMUNIA 26.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402440831 RHERNANDEZ 12660131 ARMUNIA LEON 17.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043940340 RBALBOA 10011242 MOLINASECA 1 1.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402433036 M GARCIA 09743510 VILLORIA DE JURISD 03.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402433048 U FIDALGO 09736076 VILORIA JURISDICCI 03.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043961408 J SERAIVA 10086456 PARAMO DEL SIL 10.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240043947102 CYMOTS A A24025744 PONFERRADA 23.07.1999 46.001 276,47 RD 1211/90 198.H
240043939130 J DE DIOS 09758973 PONFERRADA 28.06.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043938332 A ALEJANDRE 09909613 PONFERRADA 10.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043850933 A ALEJANDRE 09909613 PONFERRADA 10.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043934922 L SILVA 09981005 PONFERRADA 06.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402441756 J RODRIGUEZ 10021342 PONFERRADA 27.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240402458148 CDOMINGUEZ 10023733 PONFERRADA 23.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402424618 M NISTAL 10026985 PONFERRADA 06.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402420935 TPEREZ 10031626 PONFERRADA 15.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043938733 I GUTIERREZ 10034074 PONFERRADA 06.06.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 087.1A
240043937868 FRODERO 10050761 PONFERRADA 14.06.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240402441630 RMATEOS 10064770 PONFERRADA 26.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043854057 J RODRIGUEZ 10065141 PONFERRADA 19.06.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043877604 FRUIZ 10071512 PONFERRADA 16.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043936591 A CASAS 10075914 PONFERRADA 19.07.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240043940387 ICORCOBA 10204200 PONFERRADA 11.07.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.2A
240043853466 S GONZALEZ 44425716 PONFERRADA 10.06.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240402448738 A RODRIGUEZ 71498270 PONFERRADA 09.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043938885 A RODRIGO 71501340 PONFERRADA 06.07.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043965098 G GARCIA 10190349 POSADILLADELAVE 05.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402445658 R GOMEZ 10203938 VILLAGARCIA DE VEG 19.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402459165 FMUÑOZ 71414014 SABERO 05.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043859687 JLOPEZ 09592327 SAN ANDRES RABANEDO 13.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043926950 J BARRIOS 09770129 SAN ANDRES RABANEDO 03.07.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240402433279 MSOTO 71427513 SAN ANDRES RABANEDO 08.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
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240043930291 J RODRIGUEZ 09531271 TROBAJO DEL CAMINO 18.07.1999 25.000 150,25 RO 13/92 084.1
240402445129 [FERNANDEZ 09718195 TROBAJO DEL CAMINO 11.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402415605 M ALVAREZ 09718955 TROBAJO DEL CAMINO 30.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402411077 J GONZALEZ 09728854 TROBAJODEL CAMINO 24.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043883173 M ALVAREZ 09741199 TROBAJO DEL CAMINO 26.06.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043948611 M FERNANDEZ 71435411 TROBAJO DEL CAMINO 03.07.1999 10.000 60,10 RD 13/92 036.1
240043901771 J VIDAL 71546054 TROBAJO DEL CAMINO 02.07.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043858210 J RODRIGUEZ 09759972 VILLABALTER 10.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402457909 JLOPEZ 09719867 SANTA MARIA PARAMO 21.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043863149 A RAMON 09726724 SANTA MARIA PARAMO 11.06.1999 10.000 60,10 RD 13/92 094.2
240043928983 L GARCIA 09592648 CANALES 07.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 151.2
240043881711 EMATA 09776627 MANSILLA DEL PARAM 24.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043828010 J GARRIDO 09761166 VILLAVENTE SOBARRI 09.06.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043863411 A PRIETO 09813983 VALENCIA DE DON JUAN 18.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118.1
240402434831 M BANCES 10451006 VALENCIA DE DON JUAN 10.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043934867 NOEL VALLE 71405921 VALENCIA DE DON JUAN 17.07.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.2A
240043917225 M CUBRIA 09602851 LA VIRGEN DEL CAMI 21.06.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043924382 ASUAREZ 09712908 LA VIRGEN DEL CAMI 06.06.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240402436645 A ESCORIZA 36330851 LA VIRGEN DEL CAMI 13.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402441306 A VARGAS 10045251 VIRGEN DEL CAMINO 19.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402429422 UORTEGA 11704636 VEGAS DEL CONDADO 02.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402440387 M MOTA X0603685G VILLABLINO 13.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 052.
240043878323 CBARREIRO 71500554 CABOALLES DE ABAJO 08.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240402440776 S OLEGO 71500182 TORAL DE LOS VADOS 16.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240402420832 F MARTINEZ 07763074 VILLAFRANCA BIERZO 15.06.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240402442554 0 ALVAREZ 71493180 VILLAFRANCA BIERZO 11.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043966110 RDEL POZO 10183172 VILLAMEJIL 06.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043949834 A CUENCA 09674336 NAVATEJERA 19.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043956632 B GONZALEZ 09714904 VILLAOBISPO REGUER 09.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 154.
240043918485 MRUIZ 09733697 VILLAOBISPO REGUER 28.05.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240043941963 J GONZALEZ 09791015 VILLAOBISPO REGUER 09.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402438540 JALONSO 09749044 VILLASINTA DE TORI 13.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402415654 SFAÑEZ 10196289 VEGUELLINADEORBI 30.05.1999 PAGADO PAGADO RD 13/92 050.
240402427980 MBELERDA 09748831 MARIALBA DE LA RIB 13.06.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240402429690 RDIEZ 09791753 STA OLAJA DE LA R! 04.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402441549 JARMESTO 34221712 CHANTADA 25.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402458021 MLOPEZ 09737770 LUGO 23.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402445403 M OVIEDO 10169182 LUGO 14.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402457806 M PRIETO 09750816 ALCALA DE HENARES 19.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402436165 JPANCHON 11020397 ALCALA DE HENARES 10.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043610351 HFRANCO 71545041 ARANJUEZ 04.04.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240402440235 JSANZ 12352876 COLLADO VILLALBA 11.07.1999 40.000 240,40 RO 13/92 050.
240402436979 R GARCIA 51588702 COSLADA 17.07.1999 20.000 120.20 RO 13/92 050.
240402439210 AROMAN 52228893 COSLAOA 18.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402440715 A HERNANDEZ S271677 MADRID 16.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240402437479 JBOMPART X2163726R MADRID 25.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402457600 J GARCIA 01910300 MADRID 16.07.1999 30.000 180.30 RD 13/92 050.
240402437108 JANDRES 02478564 MADRID 18.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402433619 J GARCIA 02535083 MADRID 1 1.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402436669 S MOLINA 02612962 MADRID 14.07.1999 20.000 120,20 RO 13/92 048.
240402429987 JALVAREZ 02806905 MADRID 1 1.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402458240 JDE MARCOS 02813926 MADRID 24.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402437364 0 LLORENTE 02895130 MADRID 25.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043946262 A DE PABLOS 03369331 MADRID 08.07.1999 1.000 6.01 ROL 339/90 059.3
240402437285 L MERINO 03451630 MADRID 19.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402433474 MDE CASO 05377316 MADRID 09.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043936414 JGOMEZ 05418936 MADRID 12.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 106.2
240402445749 ALAGUNA 07213103 MADRID 19.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402458185 J IBAÑEZ 07216494 MADRID 24.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402433620 LCARBAJO 07831321 MADRID 11.07.1999 40.000 240,40 RO 13/92 050.
240402445804 JMATEOS 09478004 MADRID 20.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402458288 JSANCHEZ 09680319 MADRID 24.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402433449 ACONTY 09749056 MADRID 09.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043925441 L MATILLA 10183553 MADRID 12.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043934170 J ALTOLAGUIRRE 17231401 MADRID 10.07.1999 25.000 150,25 RD 13/92 072.1
240402458197 LLOPEZ 50717204 MADRID 24.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043921733 AALVAREZ 50737768 MADRID 04.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043940960 RFUERTES 50836342 MADRID 05.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 100.2
240402433784 EPOLO 50921086 MADRID 12.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043870087 A BALSERA 51420837 MADRID 03.07.1999 16.000 96,16 RO 13/92 101.1
240043920236 M BALLESTEROS 51919463 MADRID 09.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240402438125 MSANCHEZ 53137463 PARLA 07.07.1999 20.000 120,20 RO 13/92 048.
240402438733 G8IEL0NS M 185485 POZUELO DE ALARCON 16.07.1999 40.000 240,40 RO 13/92 050.
240402437327 M GONZALEZ 00696101 POZUELO DE ALARCON 19.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402437261 F GOMEZ CENTURION 01352837 SAN SEBASTIAN REYES 19.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402433437 B CASTILLO 02049956 SAN SEBASTIAN REYES 09.07.1999 40.000 240.40 RD 13/92 050.
240402436270 A HERNANDEZ 50539542 TRES CANTOS 10.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402438721 EZAPATERO 48805496 MALAGA 16.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402436608 JBOX 22848125 CARTAGENA 13.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402458008 JSANDOVAL 44611357 BARAÑAIN 23.07.1999 20.000 120.20 RD 13/92 050.
240043931374 A SASTRE 15848995 PAMPLONA 14.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402424254 G MENDEZ 16022651 TUDELA 03.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
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240402439105 JCASTAÑO 52581096 CABORANAALLER 18.07.1999 20.000 120,20 RO 13/92 052.
240402436797 FMENENDEZ 11235796 AVILES 14.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402433590 C BAENA 11353250 AVILES 11.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402433577 JROCES 11445056 AVILES 11.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402435537 SVILA 10771480 CANGAS DE ONIS 02.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402437509 CDUARTE 11422274 SALINAS 25.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402438990 FOBREGON 09403093 CANCIENES CORVERA 18.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402447977 M CRISTOBAL 03425059 GIJON 02.08.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240402457727 CPEREZ 09422945 GIJON 19.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043928820 C GONZALEZ 09550968 GIJON 16.06.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240043947497 J AGUILERA 09646105 GIJON 10.08.1999 10.000 60,10 RO 13/92 018.1
240043947989 F CALLEJA 10479643 GIJON 30.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402423729 J VEGA 10793365 GIJON 28.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402436955 JALVAREZ 10815817 GIJON 17.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402433452 J CALLEJA 10819713 GIJON 09.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402457818 RALVAREZ 10833590 GIJON 19.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402437420 H ARIAS 10839887 GIJON 25.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043941460 BRACIOS 10862135 GIJON 10.07.1999 16.000 96,16 RD 13/92 074.1
240402439129 GGUARDADO 10879394 GIJON 18.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043918692 J MARTINEZ 10880574 GIJON 27.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 143.1
240402435458 RCARRERA 10894839 GIJON 02.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402450356 R GONZALEZ 10896793 GIJON 29.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043893658 PSUAREZ 10907242 GIJON 14.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118.1
240043946274 FFERNANDEZ 1136260b GIJON 12.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043950083 L FERNANDEZ 17973086 GIJON 13.07.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240402436700 J GARCIA 27207979 GIJON 14.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402451142 JMENENDEZ 50653005 GIJON 08.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402458860 JCASTAÑON 10808980 GRADO 03.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402438381 JBARTOLOME 11685458 TUILLALANGREO 09.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043955135 A ALVAREZ 11076947 MIERES 19.07.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240043927220 R GONZALEZ 10781083 NAVA 07.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402448556 JCAÑAS 00596748 OVIEDO 06.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402434764 MCONCHA 09379049 OVIEDO 10.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043945105 JBURON 09407671 OVIEDO 17.07.1999 2.000 12,02 ROL 339/90 059.3
240402459761 A ALONSO 10187461 OVIEDO 10.08.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 050.
i 240043955070 JVELASCO 10529623 OVIEDO 14.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043933050 JRUIZ 10570997 OVIEDO 04.07.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240402437080 EMIER 10575361 OVIEDO 18.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043929707 M GONZALEZ 11370909 OVIEDO 13.06.1999 8.000 48,08 RD 13/92 090.1
240402446213 MJESUS 24989566 OVIEDO 27.07.1599 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043949524 J DIAZ 71633039 OVIEDO 25.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118.1
240043846980 J ARIAS 71637248 OVIEDO 19.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043218116 J FERNANDEZ 76937031 OVIEDO 04.12.1998 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240402438228 J GARCIA 10570231 COLLOTO OVIEDO 08.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402436906 ALIEBANAS 09374881 LA CORREDORIA OVIE 17.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402429598 J PAVIA 09407059 PRAVIA 03.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402448180 CFERNANDEZ 09724295 LUGONES 03.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402434004 JLOPEZ 09350423 LUGONESSIERO 14.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402436980 LSANZ 09735851 LUGONES SIERO 17.07.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240402451105 V CUEVA 10469553 LUGONESSIERO 08.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402438800 LMONTAÑES 09670010 BUSTELODEMEREDO 16.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402424424 A GONZALEZ 76713173 CARBALLEDA 05.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043847004 H CAMIÑA 34900783 OURENSE 21.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402424461 L GONZALEZ 34974976 CURENSE 05.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402423031 JALVAREZ 34532131 PEREIRO DE AGUIAR 25.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043400745 A FREIRE 44468141 RAMIRAS 08.05.1998 175.000 1.051,77 LEY 30/199 003.
240043890621 J FERNANDEZ 09707520 FALENCIA 09.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 100.2
240402441823 FUNQUERA 12701034 FALENCIA 28.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043950769 • E MARTINEZ 12772388 FALENCIA 17.07.1999 10.000 60,10 RD 13/92 109.1
240043852164 ESANTOS 78735560 CANGAS 12.06.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240402442232 JPAZOS 52493613 MARIN 09.08.1999 26.000 156,26 RD 13/92 052.
240043925600 FPEREZ 35458158 0GROVE 03.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 143.1
240402441847 JLAGO 35811544 VIGO 28.07.1999 20.000 120,20 RO 13/92 048.
240402417031 V TEIXEIRA 36035999 VIGO 19.06.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240402446080 C GIRALDEZ 36124987 VIGO 25.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402446298 GHOYOS 13774844 COLINDRES 27.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043939701 RHOZ 13794201 SANTANDER 18.06.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043927279 JNAVARRO 07773165 ALBADETORMES 15.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240402455160 J ALVAREZ 09685489 SALAMANCA 15.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402438952 CMORAN 09728422 SALAMANCA 17.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402433450 F CABALLERO 27303032 SEVILLA 09.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402436189 0 VILLALBA 28336638 SEVILLA 10.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402440247 M GARCIA 28575833 SEVILLA 1 1.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043841233 0 AMIEVA 28585969 SEVILLA 19.04.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240402442943 IIRIARTE 15979215 AZPEITIA 16.08.1999 30.000 180,30 RO 13/92 048.
240402445040 JSALVADOR 02066473 SC TENERIFE 11.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402436323 C SILVA 10051741 S C TENERIFE ' 10.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402433486 JCHACON 03787751 TOLEDO 39.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402436724 JGRAÑA 11041253 VALENCIA 14.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402445701 V HERNANDEZ 19874640 VALENCIA 19.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402433838 PCENTENO 09275482 VALLADOLID 13.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043947473 J DE GRACIA 09279238 VALLADOLID 38.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118.1
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240043928430 C PEREZ 09299596 VALLADOLID 15.06.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 087.1 A
240402459281 EBANDERA 09621126 VALLADOLID 05.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402437467 PSANCHEZ 09719827 VALLADOLID 25.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402459220 J QUINTANA 12101495 VALLADOLID 05.08.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402446043 M TORRES 12147248 VALLADOLID 25.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402459475 E FERNANDEZ DIVAR 12192835 VALLADOLID 08.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402447849 J BARRIO 12208809 VALLADOLID 29.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402436451 R MARCOS 12224172 VALLADOLID 12.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402445361 DVALBUENA 12373874 VALLADOLID 14.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402458331 SDIAZ 28231627 VALLADOLID 26.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402440223 J GARCIA 50009721 VALLADOLID 11.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043870257 CALAGUERO 70782517 VALLADOLID 17.07.1999 10.000 60,10 RD 13/92 101.1
240402446195 EARNAU 10801091 VIANA DE CEGA 27.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043966170 JBERAZA 30579490 ARCENIEGA 12.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402446158 CSALVADORES 30647914 LLODIO 25.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402450060 D SAR1ÑENA 25154119 ZARAGOZA 26.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402457934 F ESCRIBANO 07773238 BENAVENTE 22.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402437054 LHUERCA 11589088 BENAVENTE 18.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043926998 R ROSILLO 11962439 BENAVENTE 17.07.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043916427 A CASTRO 11696080 TORO 09.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240402433670 JLORENZO 11702212 ZAMORA 12.07.1999 20.000 120.20 RD 13/92 048.
240402431120 M MUGA 11703156 ZAMORA 12.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402442839 MHERNANDO 11959849 ZAMORA 16.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043929800 A ORTIZ 71012113 ZAMORA 20.06.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadorcs que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las opor­
tunas resoluciones.
León, 15 de octubre de 1999.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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240043931398 FORTIN 29073559 VILLENA 19.07.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240043951634 MRAMON 37669297 BARCELONA 05.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 106.2
240402434170 J ESCRIBA 38115229 BARCELONA 02.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402458471 P MARTINEZ 38494330 BARCELONA 26.07.1999 30.000 180.30 RD 13/92 050.
240402441689 FDOMENECH 46333071 BARCELONA 27.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043926780 JGUERRERO 52406598 S COLOMA GRAMANET 01.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402458276 AGRACERA 08822527 BADAJOZ 24.07.1999 30.000 180.30 RD 13/92 050.
240402451798 M GARCIA 78871222 BERRIZ 13.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043951040 M GARCIA 78871222 BERRIZ 07.08.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 020.1
240402452950 AREOLA 30558361 BILBAO 17.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043826335 JTORO 30584468 BILBAO 07.08.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240043853790 INSTALACIONES UBIÑA S L B48419121 GALDAKAO 09.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402434922 ESALGADO 14699744 SESTAO 11.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043949391 M ECHEVARRIA 44812583 V.TRAPAGA-TRAPAGARAN 16.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043955202 J SIERRA 07946637 ARANDA DE DUERO 01.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240043963405 GESTION Y PROTECCION AMBIE B09284720 BURGOS 18.08.1999 115.000 691,16 RD 1211/90 198.H
240043962267 0 REDONDO 23599749 VILLOREJO 03.08.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 029.1
240043960301 J LISTA 32838125 ACORUÑA 25.07.1999 10.000 60,10 RD 13/92 104.1A
240043857058 JPEREZ 32421636 CULLEREDO 02.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043944976 SGUIMAREY 08834703 FERROL 01.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 098.2
240043946201 S MARTINEZ 32667289 FERROL 04.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043846176 1 MENENDEZ 79315003 LARACHA 02.07.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043945257 J GONZALEZ 33235147 SANTIAGO 09.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 062.2
240043946470 FFUERTES 33273809 SANTIAGO 14.08.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043896295 M GARCIA 31585561 VILLAMARTIN 02.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043931519 LOGISTICA Y SERVICIOS FP B16171142 EL PROVENCIO 10.08.1999 200.000 1.202,02 LEY 30/199 002.1
240043823929 F MARTINEZ 01806477 GUADALAJARA 06.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240043947436 JBERMUDEZ 10156503 ASTORGA 01.08.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240402449421 DFERRUELO 10194780 ASTORGA 18.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402449410 M FERNANDEZ 10202235 ASTORGA 18.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043965827 JBERMUDEZ 71555430 ASTORGA 01.08.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240043965839 JBERMUDEZ 71555430 ASTORGA 01.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
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240043831987 L JIMENEZ 71550570 BEMBIBRE 07.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402441367 P FERNANDEZ 71498809 CACASELOS 19.07.1999 20.000 120,20 RO 13/92 050.
240043848203 LVALCARCE 10020957 LA VALGOMA 31.07.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240043943893 COMERCIAL AL VARIO S L B24283830 VILLAVERDE DE ABAD 15.06.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043900754 HERMANOS AVELLANEDA EMPRES B24077240 VILLANUEVA DE CARR 10.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043874779 S MIGUELEZ 09777023 CASTROTIERRA VALMA 21.07.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043957648 EXCAVACIONES TORREO SL B24349441 LA BAÑEZA 01.09.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240043942943 M DE LA FUENTE 10198493 LA BAÑEZA 01.08.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240043889692 MLAGO 71551654 LA BAÑEZA 06.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043860446 M RODRIGUEZ 71556635 LA BAÑEZA 01.08.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043926135 M RODRIGUEZ 71556635 LA BAÑEZA 07.08.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043955469 MLOPEZ 09477424 LEON 12.08.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 084.1
240043895679 J MIGUELEZ 09575068 LEON 13.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043883124 A IGLESIAS 09585902 LEON 13.08.1999 75.000 450,76 1 RD 13/92 003.1
240043894031 M FERNANDEZ 09596778 LEON 22.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240043835014 RALVAREZ 09600187 LEON 15.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043835191 EALVAREZ 09610693 LEON 10.08.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240043835208 EALVAREZ 09610693 LEON 10.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240402446535 R BERNALDO DE QUIROS 09624900 LEON 16.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402446699 APRESA 09639888 LEON 16.08.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 050.
240402449780 JQUINTANO 09642324 LEON 25.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043835221 JCUERVO 09661245 LEON 14.03.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240402453140 LVILLALBA 09664957 LEON 19.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043867362 HSUAREZ 09673021 LEON 09.08.1999 25.000 150,25 RD 13'92 094.2
240402455238 V PEREZ 09675411 LEON 15.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043935197 J JIMENEZ 09684204 LEON 22.07.1999 175.000 1.051,77 LEY 30/199 003.
240043829622 E SILVA 09689008 LEON 03.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043829970 A LLAMAZARES 09711129 LEON 13.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 1
240043895618 FCANSECO 09723635 LEON 05.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240402449330 FCASADO 09731468 LEON 17.08.1999 30.000 180.30 RO 13/92 050.
240043847442 M ROBLES 09733322 LEON 11.08.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1 l
240043895722 M GARCIA 09734106 LEON 21.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240402460519 J NIETO 09739522 LEON 22.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050. i
240043965736 V GARCIA 09741738 LEON 01.08.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 i
240043835907 LFUERTES 09744700 LEON 01.09.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061-
240043965414 RFARTO 09746383 LEON 06.08.1999 25.000 150.25 RDL 339/90 061.3
240043852723 JALAEZ 09750985 LEON 15.08.1999 • 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043862200 A MIGUELEZ 09755241 LEON 14.08.1999 10.000 60,10 RO 13/92 100.2
240043969500 M RIEGO 09759472 LEON 15.08.1999 75.000 450,76 3 RO 13/92 020.1
240043900432 A SALAS 09763759 LEON 06.08.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043933814 M ALVAREZ 09766177 LEON 07.09.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043823978 M TRAPOTE 09777141 LEON 09.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240402463053 RCAMPOS 09779965 LEON 30.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043857186 J JIMENEZ 09784818 LEON 1 1.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043950460 FBLANCO 09785216 LEON 02.08.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240402453382 A FERNANDEZ 09789144 LEON 24.08.1999 20.000 120,20 RO 13/92 050.
240043872412 M RABADAN 09790325 LEON 01.07.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240402449627 M GONCALVES 09796060 LEON 24.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043829816 R AGUERIA 09799306 LEON 07.08.1999 50.000 300,51 2 RO 13/92 020.1
240402448994 SANTON 09801781 LEON 16.08.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240043835592 J VICENTE 09807645 LEON 24.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043835452 APRESA 09808815 LEON 22.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043872916 C GARCIA 09809762 LEON 15.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240043934259 L BARRIO 10176219 LEON 29.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043828356 A RAMOS 10181053 LEON 23.06.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.3
240043829920 LCORDON 10198220 LEON 07.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043835154 J BAJO 12130156 LEON 18.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043829701 JBARRUL 32429555 LEON 07.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043829713 JBARRUL 32429555 LEON 07.08.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240043829749 A MIGUELEZ 35307149 LEON 08.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402453138 V FERNANDEZ 35524294 LEON 19.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402448167 0 MONTAÑA 43512203 LEON 03.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043835142 CRUIZ 71409300 LEON 18.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043835750 F PRIETO 71423758 LEON 29.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043956036 J GARCIA 71440420 LEON 29.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043862339 AMEIRE 71442298 LEON 03.08.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
249043863662 1 TORRES 71444941 ARMUNIA 06.09.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043929318 0 VIDAL 09789199 ROBLES DE TORIO 30.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.1C
240043926100 TRANSPORTES TRONELSL B24337602 PONFERRADA 27.07.1999 275.000 1.652,78 LEY 30/199 003.
240043854574 V FERNANDEZ 10033139 PONFERRADA 04.08.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240402459700 LALVAREZ 10033966 PONFERRADA 10.08.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240043926123 MLEDO 10045620 PONFERRADA 01.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402465025 J RODRIGUEZ 10049229 PONFERRADA 26.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043945415 F FERNANDEZ 10089443 PONFERRADA 06.08.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240043864543 AALVAREZ 10172144 PONFERRADA 01.08.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 003.
240043826803 M JIMENEZ 12392266 PONFERRADA 06.08.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043875176 C FERNANDEZ 71511378 PONFERRADA 28.07.1999 175.000 1.051,77 LEY 30/199 003.
240043939245 PIZARRAS DE LEON S A A24017220 PTE DOMINGO FLOREZ 20.08.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402447369 J MARTINEZ 09717256 RIAÑO 22.08.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043951671 F LLAMAS 09693735 SAN ANDRES RABANEOO 11.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043829750 C GONZALEZ 09699657 SAN ANDRES RABANEOO 08.08.1999 1.000 6,01 ROL 339/90 059.3
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240043829853 FLOPEZ 09812126 SAN ANDRESRABANEDO 11.08.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240043829830 FLOPEZ 09812126 SAN ANDRESRABANEDO 11.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043895606 SYUGUEROS 09673690 TROBAJO DEL CAMINO 02.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240043829841 F GARCIA 09781606 TROBAJODEL CAMINO 11.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043829610 A PRADO 10041785 TROBAJO DEL CAMINO 03.08.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240043936086 M BLANCO 10188106 TROBAJO DEL CAMINO 19.06.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043936074 M BLANCO 10188106 TROBAJO DEL CAMINO 19.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043945427 P DE LA FUENTE 10153382 SANTA ELENA DEJAMUZ 08.08.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.
240043835166 VTEIXEIRA 36035999 AZADINOS 18.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
249402415005 E LLAMAZARES 09753012 SOLANILLA SOBARRIB 21.09.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240402462978 BRABANAL 09671403 VALENCIA DE DON JUAN 28.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043932044 1 BARRIADA 09746846 LA VIRGEN DEL CAMI 02.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 101.1
240043941770 L CARBALLO 10071964 VEGA DE ESPINAREDA 27.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043385042 V GONZALEZ 71431018 MORAL DEL CONDADO 06.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240043867910 A GONZALEZ 09686761 VILLASECA DE LACIA 11.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 046.1
240402442372 R PEREZ 71500170 TORAL DE LOS VADOS 09.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043895114 JTABLADO 38555178 VILLAFRANCA BIERZO 06.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 094.2
240043877215 M MONTES 09972904 PARA 08.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 102.1
240043865900 J FERNANDEZ 02877828 BARRIO DE LA TERCI 30.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043829877 JPORTO 09773970 VILLAOBISPO REGUER 13.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043925222 OBRADOR VILLASINTASL B24393688 VILLASINTA DE TORI 08.08.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240402447035 PJARABO 33318042 LUGO 20.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043926524 ARRENDAMIENTOS TRANSP Y EX A27229343 OUIROGA 29.06.1999 285.000 1.712,88 LEY 30/199 003.
240402439816 J DIAZ 08956715 ALCALA DE HENARES 25.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043861335 JPEREZ 09026075 ALCALA DE HENARES 02.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043950472 EDE LUCAS 01780004 GETAFE 03.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 067.3
240402439245 M ALVAREZ 09398549 LAS ROZAS DE MADRID 18.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402442130 CENIZAS DEL NOROESTE SL B80609332 MADRID 08.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043966078 J GARCIA 05249664 MADRID 04.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043956589 A ALONSO 32872629 MADRID 05.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043941471 RLOPEZ 50412631 MADRID 10.07.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 087.1 A
240043892289 P FERNANDEZ 50417038 MADRID 08.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 094.2
240043856881 B GARCIA 50658191 MADRID 10.08.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 060.1
240043950101 1 LOPEZ 51955194 MADRID 13.07.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240043955410 G GARCIA SAN MIGUEL 07490752 POZUELO DE ALARCON 05.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402446160 G GARCIA 00618609 TORRELODONES 27.07.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240402438599 A GARRIDO 31200713 VALDEMORO 13.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043953527 J MATEO 09703714 PAMPLONA 17.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043957259 R GARCIA 71883387 AVILES 29.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043931490 AALVAREZ 11443030 SALINAS 01.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240043955688 FRAMAJO 06774056 GIJON 12.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240043946249 J AGUILERA 09646105 GIJON 10.08.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 060.1
240402452821 J RODRIGUEZ 10764026 GIJON 16.08.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043951646 RMENENDEZ 10828582 GIJON 08.08.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402446870 FHERNANDEZ 10887554 GIJON 19.08.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043896489 GFRANCHINI 53537635 GIJON 14.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 094.2
240043932329 CPISA 09427848 LA FELGUERA 02.08.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 084.1
240043932056 IVEGA 76949989 BARREOOS LAVIANA 02.08.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043823322 M GUTIERREZ 09492739 MIERES 20.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043965712 FLOIBERJASL B33493818 OVIEDO 31.07.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240402449226 ECHAMORRO 10548057 OVIEDO 17.08.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240043894006 A GONZALEZ 11491115 OVIEDO 05.08.1999 10.000 60,10 RO 13/92 092.2
240043901928 ATABAREZ 50416610 OVIEDO 29.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043823747 J FERNANDEZ 10368574 SOTRONDIOSMR AURE 01.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240402427358 M BENAVIDES 09751821 LA FRESNEDA SIERO 25.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043949329 J SIMON 39207938 VIELLA 01.08.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
240402451336 ESANCHEZ 10585593 VILLAVICIOSA 11.08.1999 50.000 300,51 1 RO 13/92 050.
240402446730 E FERNANDEZ 12693717 GUARDO 18.08.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240402459402 M SEVILLA 12723048 FALENCIA 08.08.1999 40.000 240,40 RO 13/92 050.
240043952869 J JIMENEZ 12775542 FALENCIA 11.08.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043888286 R GARCIA 12737819 VENTA DE BAÑOS 08.08.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240043888298 R GARCIA 12737819 VENTA DE BAÑOS 08.08.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 062.1
240402445476 JCOSTA 36131072 VIGO 15.07.1999 20.000 120,20 RO 13/92 048.
240043866000 V CORRAL 13699114 SOLARES 08.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240043829609 P ARRIBA 10189974 SANTANDER 02.08.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240402439695 A RIVERO 10756153 BEJAR 24.07.1999 20.000 120,20 RO 13/92 050.
240402449380 M NATAL 10191892 SALAMANCA 18.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043965396 FRANLUISL B41279233 ALCALA DE GUADAIRA 05.08.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240043885169 PIÑUELOSL B41619156 MAIRENA DEL ALJARAFE 13.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402438502 ACASTAÑON 11033096 UTRERA 13.07.1999 20.000 120,20 RO 13/92 052.
240043896313 J LLAMAS 09625955 ALMUSAFES 02.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043934910 SSAN 02271074 VALLADOLID 31.07.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 084.1
240043896040 M GARCIA 12235300 VALLADOLID 31.07.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043896398 IGARMENDIA 15923740 VITORIA GASTEIZ 02.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043896283 J MIGUELEZ 16241930 VITORIA GASTEIZ 02.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043972777 SBOSQUE 17681867 ZARAGOZA 04.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043960659 M JIMENEZ 11970636 BENAVENTE 18.07.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043960647 M JIMENEZ 11970636 BENAVENTE 18.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043929896 J GALLEGO 11937666 PAJARES DE LAMPREANA 29.06.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 084.1
8632 45.000 ptas.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (5O£’285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los recursos de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, a elección del recu­
rrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la localidad donde tenga su sede el órgano autor del acto, o ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo del domicilio del recurrente, todo ello de acuerdo con lo establecido en la norma segunda del artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su noti­
ficación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del mismo precepto legal.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 15 de octubre de 1999.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
IDENTIF = Identificación; S = Meses de suspensión; ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
EXPEDIENTE SANCIONADO IDENTIF MUNICIPIO
2404017S0440 J.M. MOSQUERA 33213708 ACORUÑA
2404017S9110 F. SANCHEZ 51390893 ALCOBENDAS
240401764689 .1. HEV1A 11434962 AVILES
240043519190 T. GALLO 14598950 AVALA
240401171903 M. MAGRO 03070742 BEMB1BRE
240401677343 1. CARRERA 30567993 BILBAO
240401749550 M.A. FERNANDEZ 11393491 GARREÑO
240043540622 R. C1I1R1BELLA 41725635 CATARROJA
240401797099 M.A. GAYO 52347190 COSLADA
240042942194 C. SANTALLA 32557009 EL FERROL
240401687592 J. P. AGUILAR 05346969 GETAFE
240401750022 M. A. SILGO 52181662 GETAFE
240043493875 MOVIMIENTOS T. MAR T. SL B24218893 LA BAÑEZA
240043529067 R. DOMINGUEZ 09807940 LA ROBLA
240401755822 .1. ZAFRILLA 07492990 LAS ROZAS MADRID
240401800566 M.E. SANTA BARBARA 51351244 LEGANES
240043512596 FALL MODOU 08012812 LEON
240401129900 S. LLAMAZARES 09589924 LEON
240043463858 M. P. VALMASEDA 09696970 LEON
240401795005 A. GARCIA 09721384 LEON
240043536175 O. GARCIA 09743567 LEON
240401816112 M. P. CELADA 09746877 LEON
240043509706 D.J. REY 09749812 LEON
240401823694 1. ALONSO 09779398 LEON
240401797087 M.A. MARTINEZ 09792691 LEON
240043089596 M. D. CEDO 46115534 LEON
240043403898 R. ESQUIVEL 09738945 MADRID
240401803040 M. T. FRANCO 32608582 MADRID
240043309110 ASFALTOS Y C. ELSAN A28035921 MADRID '
240043192425 A. ANDRES 09713089 MANS1LLA DE LAS MULAS
240043552855 M.A. DE LA VARGA 09707221 ONZONILLA
240043382238 M. FELIZ 10515927 OVIEDO
240401750423 J. ARNALDO 10571372 OVIEDO
240401716440 B. PEREZ 10608187 OVIEDO
240401723560 P.M.ROBLEDO 10869943 OVIEDO
240043497169 FRIGORIFICOS BORJA SL B20609343 OYARZUN
240043551851 C. MIGUELEZ 09759197 SAN ANDRESRABANEDO
240043535730 R. SANCHEZ 71420394 SAN ANDRESRABANEDO
240401793203 M.M. ESPINILLA 12360231 SANTOVENIA PISUERGA
240043521524 E. ALONSO 32622736 SEVILLA
240401822860 J.C. ESTREMERA 09280763 VALLADOLID
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Administración Local
MANCOMUNIDAD MUNICIPAL PARA EL TRATAMIENTO Y 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 
LEÓN Y SU ALFOZ
León, Chozas de Abajo, San Andrés del Rabanedo, Santovenia 
de la Valdoncina, Sariegos, Valverde de la Virgen, Villaquilambre
MANCOMUNIDAD MUNICIPAL PARA EL TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LEON Y SU ALFOZ.
ANUNCIO
ACUERDO DEL CONSEJO DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL PA­
RA EL TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 
DE LEON Y SU ALFOZ, POR EL QUE SE CONVOCA CONCURSO, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE 
UN CAMION PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS URBA­
NOS (VÍDRIO Y PAPEL-CARTON). 
Habiendo sido aprobados por el Consejo de la Manco­
munidad en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 
15 de Octubre de 1.999 los Pliegos de Cláusulas Administrati­
vas y de Prescripciones Técnicas particulares que han de re­
gir en el concurso para contratar, mediante procedimiento 
abierto, el suministro de un camión para la recogida selecti­
va de residuos sólidos urbanos (vidrio y papel-cartón) con 
destino a los Ayuntamientos de la Mancomunidad, se exponen al 
público para reclamaciones por un periodo de 8 días hábiles, 
las cuales deberán presentarse en la Secretaría General de la 
Mancomunidad (Vicesecretaría General del Excmo. Ayuntamiento 
de León, CZ Ordoño II., 10-planta 6*.), dentro del plazo se­
ñalado, comenzando su cómputo a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente Anuncio en el Boletín Ofi­
cial de la Provincia de León.
Al mismo tiempo, se convoca licitación pública 
para la presentación de Ofertas al referido concurso, según 
las prescripciones señaladas en los Pliegos aprobados al efec­
to, cuyas proposiciones deberán ajustarse, entre otras, a las 
siguientes condiciones:
Objeto del Contrato: Es objeto del presente con­
trato el suministro de un camión destinado a la recogida se­
lectiva de residuos sólidos urbanos (vidrio y papel-cartón) 
en los Ayuntamientos de la Mancomunidad, que habrá de ajustar­
se a las características técnicas que figuran recogidas en el 
Pliego correspondiente.
Tipo de licitación: Se establece como tipo de li­
citación el de 11.850.000 pesetas, IVA incluido.
Licitadores: Podrán licitar las personas, natura­
les o jurídicas, que tengan plena capacidad de obrar y no se 
encuentren incluidas en alguna de las causas de prohibición 
que se especifican en el art. 20 de la Ley 13/1995, de 18 de 
Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas y demás 
disposiciones reglamentarias de aplicación.
Plazo de Entrega: DOS MESES, contados a partir 
del día siguiente al de notificación del correspondiente 
acuerdo de adjudicación.
Fianza Provisional: 237.000 pesetas.
Fianza Definitiva: 4 % del importe de adjudica-
-PRESENTACION Y APERTURA DE PLICAS: Las proposi­
ciones se presentarán en dos sobres cerrados y lacrados y en 
el exterior de los mismos figurará la leyenda que se recoge 
en la Cláusula "Sexta" del Pliego de Cláusulas Económico-Admi- 
nistrativas Particulares del concurso, debiendo contener la 
documentación prevista en la Cláusula "Séptima" del mismo 
Pliego. Se presentarán entre las 9 y las 13 horas en la Se­
cretaria de la Mancomunidad (Vicesecretaría General del 
Excmo. Ayuntamiento de León, C/ Ordoño II, 10-planta 6*.), en 
mano o por correo certificado, dentro del plazo de 26 dias na­
turales, computados a partir del siguiente al de la publica­
ción de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provin­
cia de León; si la fecha final del plazo coincidiera en sá­
bado, domingo o festivo, se ampliará al primer día hábil si­
guiente .
La propuesta económica se ajustará si siguiente mode­
lo:
D. _____________________________________, mayor de edad,
con domicilio en , en la Calle/Plaza . 
, nB , con Documento Nacional de Identi­
dad núm. , actuando en su propio nombre (o 
en el de . ..., según poder bastanteado que acompaña):
EXPONE:
PRIMERO.- Que enterado de la convocatoria para la 
contratación, mediante procedimiento abierto y por concurso.
del suministro de un camión destinado a la recogida selectiva 
de residuos sólidos urbanos (vidrio y papel-cartón) en los Mu­
nicipios de la Mancomunidad Municipal para el Tratamiento y 
Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos de León y su Alfoz, 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de León ns 
..., correspondiente al día ... de ... de 199..., y con pleno 
conocimiento de los Pliegos de Cláusulas Económico-Administra­
tivas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares, 
reguladores del mismo, a cuyo cumplimiento se compromete en 
su totalidad y con estricta sujeción a los mismos, formula la 
presente
OFERTA
- Denominación del suministrador: (Indíquese nombre 
y, en su caso, razón social o nombre comercial)
- Datos del suministrador: (Indíquese domicilio com­
pleto, código postal, teléfono, fax, télex, y Número de Iden­
tificación Fiscal)
- Características del suministro: (Indíquense las ca­
racterísticas técnicas de los bienes ofertados)
- Importe del suministro: (Indíquese con claridad el 
importe ofertado de los bienes a suministrar, diferenciando 
el precio unitario y el precio total)
SEGUNDO.- Que a todos los efectos, dentro de la pre­
sente oferta están comprendidos no sólo el precio del produc­
to o bien a suministrar, sino también todos los demás gastos 
e impuestos que gravan el mismo, incluso el I.V.A., tratándo­
se pues de precios finales del citado producto, esto es, pues­
tos en la Dependencia, Colegio o Servicio de los pertenecien­
tes a los Ayuntamientos de la Mancomunidad que se indique por 
el Consejo de la Mancomunidad.
León, a  de  de 19 9 
(Firma del licitador)
Las proposiciones presentadas, se abrirán a las 
13,00 horas del día siguiente hábil al de finalización del 
plazo de presentación de ofertas, salvo que coincida en sába­
do, en cuyo caso se trasladará al primer día hábil siguiente.
Si se produjeran reclamaciones contra los Pliegos 
de Condiciones administrativas y de prescripciones técnicas 
aprobados, se aplazará la licitación durante el tiempo necesa­
rio para la resolución de las mismas.
El expediente se encuentra de manifiesto en 
la Secretaría General de la Mancomunidad (Vicesecretaría Gene­
ral del Excmo. Ayuntamiento de León), donde podrá ser examina­
do por los interesados en horas de oficina.
León, 15 de octubre de 1999.-La Presidenta (ilegible).
^660 12.900 pías.
* * *
MANCOMUNIDAD MUNICIPAL PARA EL TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LEON Y SU ALFOZ.
ANUNCIO
ACUERDO DEL CONSEJO DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL PA­
RA EL TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 
DE LEON Y SU ALFOZ, POR EL QUE SE CONVOCA CONCURSO, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE 
DIVERSOS TIPOS DE CONTENEDORES DE RESIDUOS CON DESTINO A LOS 
AYUNTAMIENTOS DE LA MANCOMUNIDAD.
Habiendo sido aprobados por el Consejo de la Manco­
munidad en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 
15 de Octubre de 1.999 los Pliegos de Cláusulas Administrati­
vas y de Prescripciones Técnicas particulares que han de re-, 
gir en el concurso para contratar, mediante prócedlmiento 
abierto, el suministro de contenedores para recogida de resi­
duos de diversas características con destino a los Ayunta­
mientos de la Mancomunidad, se exponen al público para recla­
maciones por un período de 8 días hábiles, las cuales deberán 
presentarse en la Secretaría General de la Mancomunidad (Vice­
secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de León, C/ Ordoño 
II, 10-planta 6‘.), dentrg del plazo señalado, comenzando 
su cómputo a partir del día siguiente al de la publica­
ción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provin­
cia de León.
Al mismo tiempo, se convoca licitación pública 
para la presentación dé Ofertas al referido concurso, según 
las prescripciones señaladas en los Pliegos aprobados al efec­
to, cuyas proposiciones deberán ajustarse, entre otras, a las 
siguientes condiciones:
Objeto del Contrato: Es objeto del presente con­
trato el suministro de contenedores aptos para la recogida se­
lectiva de residuos sólidos urbanos, vidrio, papel y pilas 
usadas en los Ayuntamientos de la Mancomunidad, con arreglo a 
las prescripciones de los Pliegos rectores.
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El licitador podrá ofertar cuantos modelos de conte­
nedor considere oportuno, siempre y cuando se ajusten a las 
características técnicas especificadas en el Pliego base.
El dinero a destinar a la adquisición de cada tipo 
de contenedor, será el siguiente, ampliadle o reducible en un 
20%, sin que la suma total rebase, en ningún caso, el tipo de 
licitación aprobado:
Contenedores de residuos sólidos: 2.500.000 pts. 
Contenedores de vidrio: 1.000.000 de pts. 
Contenedores de papel: 800.000 pts.
Contenedores de pilas usadas: 265.417 pts.
Tipo de licitación: Se establece como tipo de li­
citación, el de 4.565.417 pesetas, IVA incluido.
Licitadores: Podrán licitar las personas, natura­
les o jurídicas, que tengan plena capacidad de obrar y no se 
encuentren incluidas en alguna de las causas de prohibición 
que se especifican en el art. 20 de Ja Ley 13/1995, de 18 de 
Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas y demás 
disposiciones reglamentarias de aplicación.
Plazo de Entrega: UN MES, contado a partir del 
día siguiente al de notificación del correspondiente acuerdo 
de adjudicación.
Fianza Provisional: 91.308 pesetas.
Fianza Definitiva: 4 % del importe de adjudica-
-PRESENTACION Y APERTURA DE PLICAS: Las proposi­
ciones se presentarán en dos sobres cerrados y lacrados y en 
el exterior de los mismos figurará la leyenda que se recoge 
en la Cláusula "Sexta" del Pliego de Cláusulas Económico-Admi­
nistrativas Particulares del concurso, debiendo contener la 
documentación prevista en la Cláusula "Séptima" del mismo 
Pliego. Se presentarán entre las 9 y las 13 horas en la Se­
cretaría de la Mancomunidad (Vicesecretaría General del 
Excmo. Ayuntamiento de León, C/ Ordoño II, 10-planta 6®. ), en 
mano o por correo certificado, dentro del plazo de 26 días na­
turales, computados a partir del siguiente al de la publica­
ción de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provin­
cia de León; si la fecha final del plazo coincidiera en sá­
bado, domingo o festivo, se ampliará al primer día hábil si­
guiente .
La propuesta económica se ajustará si siguiente mode-
D. , mayor de edad,
con domicilio en , en la Calle/Plaza
, n® , con Documento Nacional de Identi-
dad núm. , actuando en su propio nombre (o
en el de . . . . , según poder bastanteado que acompaña):
EXPONE:
PRIMERO.- Que enterado de la convocatoria para la 
contratación, mediante procedimiento abierto y por concurso, 
del suministro de distintos tipos de contenedores de residuos 
en los Municipios de la Mancomunidad Municipal para el Trata­
miento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos de León y su 
Alfoz, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
León n® . . ., correspondiente al día . .. de . .. de 199..., y 
con pleno conocimiento de los Pliegos de Cláusulas Económico- 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Par­
ticulares, reguladores del mismo, a cuyo cumplimiento se com­
promete en su totalidad y con estricta sujeción a los mismos, 
formula la presente
OFERTA
- Denominación del suministrador: (Indíquese nombre 
y, en su caso, razón social o nombre comercial)
- Datos del suministrador: (Indíquese domicilio com­
pleto, código postal, teléfono, fax, télex, y Número de Iden­
tificación Fiscal)
- Características del suministro: (Indíquense las ca­
racterísticas técnicas de los bienes ofertados)
- Importe del suministro: (Indíquese con claridad el 
importe ofertado de los bienes a suministrar, diferenciando 
el precio unitario y el precio total)
SEGUNDO.- Que a todos los efectos, dentro de la pre­
sente oferta están comprendidos no sólo el precio del produc­
to o bien a suministrar, sino también todos los demás gastos 
e impuestos que gravan el mismo, incluso el I.V.A., tratándo­
se pues de precios finales del citado producto, esto es, pues­
tos en la Dependencia, Colegio o Servicio de los pertenecien­
tes a los Ayuntamientos de la Mancomunidad que se indique por 
el Consejo de la Mancomunidad.
León, a __  de ______ de 199
(Firma del licitador)
Las proposiciones presentadas, que podrán referirse 
a la totalidad, o sólo a algunos de los tipos de contenedores 
objeto del Concurso, se abrirán a las 13,00 horas del día si­
guiente hábil al de finalización del plazo de presentación de 
ofertas, salvo que coincida en sábado, en cuyo caso se trasla­
dará al primer día hábil siguiente.
Si se produjeran reclamaciones contra los Pliegos 
de Condiciones administrativas y de prescripciones técnicas 
aprobados, se aplazará la licitación durante el tiempo necesa­
rio para la resolución de las mismas.
El expediente se encuentra de manifiesto en 
la Secretaría General de la Mancomunidad (Vicesecretaría Gene­
ral del Excmo. Ayuntamiento de León), donde podrá ser examina­
do por los interesados en horas de oficina.
León, 15 de octubre de 1999.-La Presidenta (ilegible).
8661 13.750 ptas.
* * *
MANCOMUNIDAD MUNICIPAL PARA EL SAENAMIENTO 
INTEGRAL DE LEÓN YU SU ALFOZ
León, San Andrés del Rabanedo, Santovenia de la Valdoncina, 
Villaquilambre
La Presidenta de la Mancomunidad Municipal para el Saneamiento 
Integral de León y su Alfoz HACE SABER:
Que el Consejo de la Mancomunidad, en sesión de 27 de agosto 
de 1999, adoptó acuerdo aprobando provisionalmente el estableci­
miento de la Tasa por prestación del Servicio de Depuración de Aguas 
Residuales y la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma. El Acuerdo 
y Ordenanza citados han sido expuestos al público en la forma es­
tablecida en el artículo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales.
Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan 
producido reclamaciones, de conformidad con lo establecido en los 
apartados 3 y 4 del artículo 17 de la Ley 39/1988 citado, se entienden 
definitivamente aprobados, publicándose a continuación el texto ín­
tegro de la Ordenanza aprobada.
Contra el Acuerdo y Ordenanza aludidos, que son definitivos en 
via administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi- 
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 
dos meses siguientes a partir de la presente publicación. Podrá in­
terponer, no obstante, cualquier otro recurso que estime pertinente.
TEXTO ÍNTEGRO DE LA ORDENANZA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACION DEL SERVICIO DE DEPURACION DE AGUAS 
RESIDUALES
TITULO I.- TASA DE DEPURACION
ARTICULO Io.- Fundamento y naturaleza:
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 
7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la misma y en 
el artículo 30.1 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
4/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, y en el 
artículo 5.Q de los Estatutos de la Mancomunidad, y de conformi­
dad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, la Mancomunidad 
Municipal para el Saneamiento Integral de León y su Alfoz esta­
blece la “Tasa de Depuración” que se regirá por las leyes citadas y 
normas complementarias y por la presente Ordenanza.
ARTICULO 2.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los 
servicios de tratamiento y depuración de aguas residuales.
ARTICULO 3°.- Sujeto pasivo.
L- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o ju­
rídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la General 
Tributaria que resulten favorecidas por el servicio por ser ocupan­
tes o usuarios de las fincas del término de la Mancomunidad bcneficiarias 
de dichos servicios, cualquiera que sea su título: propietarios, usu­
fructuarios, habitacionistas o arrendatario, incluso en precario.
2.- En todo caso, tendrán la consideración de sujetos pasivos 
sustitutos del contribuyente los propietarios de los inmuebles, quie­
nes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los 
respectivos beneficiarios del servicio.
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ARTICULO 4°.- Responsables.
1. - Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias 
del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren 
los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. - Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
ARTICULO 5°.- Cuota tributaria.
1. - La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de de­
puración y tratamiento de aguas residuales estará constituida por una 
cantidad fija por disponibilidad del servicio y por una cantidad variable 
que se determinará en función de la cantidad de agua, medida en 
metros cúbicos, utilizada en la finca y de la contaminación vertida.
La cuota fija por disponibilidad del servicio se establece en 250 
pesetas trimestrales.
2. - A tales efectos, los vertidos se clasifican en usos domésticos 
e industriales.
A) Se consideran usos domésticos o asimilados los vertidos lí­
quidos procedentes de:
a) Los consumos de agua para usos domésticos propiamente di­
chos.
b) Los consumos de agua de instalaciones industriales que no 
superen un caudal conjunto de abastecimiento y autoabastecimiento 
de 250 mVtrimestre.
c) Los consumos de agua de instalaciones industriales cuya cau­
dal conjunto de abastecimiento y autoabastecimiento se halle entre 250 
y 1.800 mVtrimestre, siempre que su actividad industrial de refe­
rencia CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) 
no se encuentre incluida entre las relacionadas en el Artículo 9.
B) Se considerarán usos industriales los vertidos líquidos pro­
cedentes de:
a) Los consumos de agua derivados de las instalaciones indus­
triales, cuyo caudal conjunto de abastecimiento y autoabastecimiento 
supere los 1.800 mVtrimestre.
b) Los consumos de agua enumerados en el punto anterior 2, A), 
apartado c), cuando su actividad industrial se halle incluida en la re­
ferencia CNAE del mencionado Artículo 9.
3. - A efectos de determinación de la cuota, se aplicarán las si­
guientes tarifas:
a) Para usos domésticos y asimilados P1 x Q, donde P1 es un 
coeficiente fijo, expresado en pesetas, y Q la suma de caudales de 
abastecimiento y autoabastecimiento expresados en metros cúbicos.
Se fija el valor de P en 36 pesetas.
b) Para usos industriales P1 x Q x K, siendo los dos primeros 
términos P1 y Q los especificados en el apartado anterior y 
K un coeficiente en función del índice de contaminación represen­
tativo de la contaminación líquida industrial.
4. - Cuando el suministro de agua proceda de un autoabasteci- 
micnto, de forma parcial o total, el usuario deberá implantar en su 
captación un sistema de aforo directo de los caudales aportados (Q), 
aprobado por la Mancomunidad.
Durante el periodo en el que tal sistema no exista se estimarán 
los caudales de la siguiente forma:
a) Para captaciones subterráneas:
Q= 185.000xLxP
H
Siendo P la potencia en kilovatios, H la profundidad en metros de 
la aspiración del equipo de bombeo y L el número diario de tumos de 
ocho horas durante los cuales se opere la captación.
b) Para tomas superficiales:
Q = 2.600.000 x SM x V x L
Siendo SM la sección mojada en metros cuadrados, V la velo­
cidad media del flujo expresada en metros por segundo y L el nú­
mero de turnos de ocho horas durante los cuales se opere la toma.
La Mancomunidad verificará, mediante el uso de los medios téc­
nicos que estime convenientes, la fiabilidad de los datos de cauda­
les de autoabastecimiento suministrados por el usuario, bien a tra­
vés de la evaluación del funcionamiento del sistema de aforo implantado 
en la captación, bien a través de la comprobación de los parámetros 
necesarios para la aplicación de las fórmulas de estimación defini­
das en el apartado anterior.
5.-  Ponderación de la contaminación de los vertidos industria­
les
A) El índice representativo de la contaminación de un vertido 
(I) se calculará mediante la fórmula:
I = DQO+1,65 XDBO5 +1,10 xSS
Siendo DQO un parámetro representativo de la demanda quí­
mica de oxígeno, expresada en kilogramos de oxígeno por metro cú­
bico de vertido, DBO5 es otro parámetro representativo de la de­
manda bioquímica de oxígeno a los cinco días, expresada en kilogramos 
de oxígeno por metro cúbico de vertido y SS son los sólidos en sus­
pensión, expresados también en kilogramos por metro cúbico de ver­
tido.
B) El cálculo del índice (I) aplicable a un usuario se efectuará 
normalmente a partir de los datos correspondientes a la denominada 
“muestra compuesta” en la solicitud de vertido o bien a los recogidos 
en la autorización que se halle en vigor, sin perjuicio de que la 
Mancomunidad determine en cualquier momento un nuevo conjunto 
de valores de los parámetros integrantes del índice (I) mediante su 
verificación a través de la oportuna campaña de muestreo y análi­
sis.
C) El coeficiente K, que pondera el término variable de la fór­
mula tarifaria aplicable a los vertidos industriales, se determinará 
para cada usuario por redondeo del índice I correspondiente a su ver­
tido, según los siguientes criterios:
a) Si la parte decimal es inferior o igual a cinco décimas, se adop­
tará para K un valor igual a la parte entera del índice 1.
b) Si la parte decimal es superior a cinco décimas, se adoptará 
para K un valor igual al resultado de incrementar en una unidad la 
parte entera del índice (I).
c) El valor mínimo de K aplicable es de 1.
D) En los supuestos que a continuación se señalan, y con inde­
pendencia de las sanciones a que hubiese lugar de acuerdo con la 
Ordenanza de uso, la tarifa por depuración será la resultante de utilizar 
el coeficiente K calculado de acuerdo con lo previsto en el apartado 
5.C) de este artículo, siempre que dicho cálculo arroje un valor de 
K igual o superior a 5, si el valor obtenido fuese inferior a 5, se adop­
tará como valor aplicable el de K igual a 5:
a) Cuando, como resultado de una inspección o de una verifica­
ción de la Mancomunidad, se comprobase que algún parámetro de 
contaminación de un vertido supera, en la muestra compuesta, en 
alguna de las puntuales o en alguna de las medidas realizadas “in 
situ”, los valores del Anexo 1.
b) Cuando en la caracterización analítica recogida en la solici­
tud o autorización de vertido vigente o como resultado de un autocontrol 
de una industria se comprobase que algún parámetro de contamina­
ción de un vertido supera, en la muestra compuesta o en alguna de 
las puntuales, los valores del Anexo 1.
c) Cuando por negligencia imputable a un usuario, éste no disponga 
de autorización de vertido o la misma se encuentre en situación de 
modificación o suspensión, sin perjuicio de que la inspección o la 
verificación de la Mancomunidad establezca la aplicación de un 
valor superior del coeficiente K.
6.-  Reducción en función del caudal vertido.
6.1.Si la medición del volumen realmente evacuado al sistema 
integral de saneamiento, debido a las peculiaridades de una indus­
tria, fuera igual o inferior al 60 por 100 del caudal total consumido como 
abastecimiento o autoabastecimiento, siendo este caudal total supe­
rior a 250 mVtrimestre, el usuario podrá solicitar a la Mancomunidad 
la aplicación sobre K del coeficiente reductor R, resultante de dividir 
el caudal anualmente vertido entre el caudal total anual consumido en
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abastecimiento y autoabastecimiento. En los casos en el que el volumen 
realmente evacuado fuese igual o superior al 30 por 100 del caudal total 
consumido como abastecimiento o autoabastecimiento, estando com­
prendido ese caudal total entre 250 y 1.800 mVtrimestre, el usuario tam­
bién podrá efectuar dicha solicitud.
6.2.En ambos casos, y con independencia de lo especificado en 
la autorización de vertido, el usuario deberá instalar a su costa los 
instrumentos de medida, analizadores, tomamuestras y caudalíme- 
tros que la Mancomunidad apruebe.
ARTICULO 6o.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción 
de la presente Tasa.
ARTICULO 7o.- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se 
inicie la prestación del servicio que constituye su hecho imponible.
ARTICULO 8°.- Gestión.
La liquidación y cobro de la Tasa de depuración se realizará me­
diante la confección de padrones trimestrales y emisión de los reci­
bos correspondientes. A tal efecto, los Ayuntamientos mancomuna­
dos deberán facilitar los datos de los usuarios de sus servicios de 
suministro de agua y alcantarillado, las lecturas periódicas de con­
tadores, altas, bajas y demás datos que sean necesarios para la gestión.
Teniendo en cuenta lo previsto en el párrafo anterior, y que puede 
mediar cierto tiempo entre la aportación de los datos por los distintos 
Ayuntamientos, se podrá confeccionar un padrón trimestral por cada 
Ayuntamiento y aprobarlo y ponerlo al cobro en momentos diferen­
tes.
En cuanto al cobro de los recibos, teniendo en cuenta que en las 
liquidaciones de la tasa se toma como base, fundamentalmente, el 
consumo de agua, y tomando en consideración los principios de eco­
nomía y eficacia, así como el de facilitar a los contribuyentes el cum­
plimiento de sus obligaciones, la Mancomunidad podrá celebrar con­
venios con los Ayuntamientos mancomunados o con las empresas o 
entidades a las que los mismos tienen encomendada la cobranza de sus 
recibos por suministro de agua para que se incluya la Tasa de Depuración 
como un concepto más dentro de sus recibos de agua, o se realicen, 
por parte de los mismos, determinadas actuaciones materiales dentro 
del proceso de gestión cobratoria. También podrá la Mancomunidad 
efectuar la recaudación por sus propios medios o delegarla en otra 
administración pública en los términos prevenidos en la Ley 39/1988, 
Reguladora de las Haciendas Locales.
Mediante acuerdo del Consejo de la Mancomunidad podrá es­
tablecerse que no se pongan al cobro recibos menores de cierto im­
porte por no cubrir el mismo los gastos de cobranza.
En cuanto a la recaudación de la cuota fija a que se refiere el 
artículo 5.1, la misma se liquidará en los correspondientes recibos 
trimestrales, como componente que es de la cuota tributaria total. 
No obstante, en los supuestos en que por no haberse producido con­
sumo en el trimestre o ser éste mínimo y en aplicación del párrafo 
precedente no se ponga al cobro algún recibo por ser menor de cierto 
importe, la cuota fija se acumulará a la del recibo del trimestre si­
guiente. Si en dicho trimestre tampoco procediese cobrar recibo por 
concurrir las mismas circunstancias de nulo o mínimo consumo, se acu­
mularán ambas cuotas fijas a las del trimestre siguiente. Si en los 
tres primeros trimestres del año no se hubiesen cobrado recibos de 
acuerdo con lo que antecede, en el recibo del cuarto trimestre se acu­
mularán a la cuota fija del mismo las cuotas fijas no cobradas de tri­
mestres anteriores, además de liquidar la cuota variable por consumo 
que en su caso corresponda.
TITULO II: NORMAS DE VERTIDOS
ARTICULO 9.- Solicitud de vertidos.
Están obligadas a presentar la solicitud de vertido las siguientes 
industrias:
a) Todas las instalaciones que superen un caudal de abasteci­
miento y autoabastecimiento de 1.800 mVtrimestre.
b) Las instalaciones que, superando un caudal de abastecimiento 
y autoabastecimiento de 250 mVtrimestre, figuran en la siguiente re­





11 Extracción, preparación y aglomeración de combus­
tibles sólidos y coquerías.
13 Refino de petróleo.
15 Producción, transporte y distribución de energía eléc­
trica, gas, vapor y agua caliente.
21 Extracción y preparación de minerales metálicos.
22 Producción y primera transformación de metales.
23 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos; 
turberas.
24 Industrias de productos minerales no metálicos.
25 Industria química.
31 Fabricación de productos metálicos, excepto máqui­
nas y material de transporte.
32 Construcción de maquinaria y equipo mecánico.
33 Construcción de máquinas de oficina y ordenadores, in 
incluida su instalación.
34 Construcción de maquinaria y material eléctrico.
35 Fabricación de material electrónico, excepto ordenadores.
36 Construcción de vehículos automóviles y sus piezas 
de repuesto.
37 Construcción naval, reparación y mantenimiento de 
buques.
38 Construcción de otro material de transporte.
39 Fabricación de instrumentos de precisión óptica y si­
milares.
411 abricación de aceite de oliva.
412 Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales, 
excepto aceite de oliva.
413 Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne.
414 Industrias lácteas.
415 Fabricación de jugos y conservas vegetales.
416 Fabricación de conservas de pescado y otros produc­
tos marinos.
417 Fabricación de productos de molinería.
418 Fabricación de pastas alimenticias y productos ami­
láceos.
419 Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas.
420 Industria del azúcar.
421 .2 Elaboración de productos de confitería.
422 Industrias de productos para la alimentación animal, 
incluso harinas de pescado.
423 Elaboración de productos alimenticios diversos.
424 Industrias de alcoholes etílicos de fermentación.
425 Industria vinícola.
426 Sidrerías.
427 Fabricación de cerveza y malta cervecera.
428 Industrias de las aguas minerales, aguas gaseosas y 
otras bebidas analcohólicas.
429 Industria del tabaco.
43 Industria textil.
44 Industria del cuero.
451 Fabricación en serie de calzado, excepto el de caucho 
y madera.
452 Fabricación de calzado de artesanía y a medida, in­
cluso el calzado ortopédico.
453 Confección en serie de prendas de vestir y comple­
mentos del vestido.
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455 Confección de otros artículos con materiales textiles.
456 Industria de papelería.
461 Aserrado y preparación industrial de la madera: ase­
rrado, cepillado, pulido, lavado y otros.
462 Fabricación de productos semielaborados de madera: 
chapas, tableros, maderas mejoradas y otros.
463 Fabricación en serie de piezas de carpintería, parqué y 
estructuras de madera para la construcción.
465 Fabricación de objetos diversos de madera, excepto 
muebles.
466 Fabricación de productos de corcho.
467 Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, bro­
chas, cepillos y otros.
468 Industrias del mueble de madera.
47 Industria del papel: artes gráficas y edición.
48 Industrias de transformación del caucho y materias 
plásticas.
49 Otras industrias manufactureras.
937 Investigación científica y técnica.
941 Hospitales, clínicas y sanatorios de medicina humana.
971 Lavanderías, tintorerías y servicios similares.
ARTICULO 10.- MUESTREO Y ANALISIS PARA LA CA­
RACTERIZACION DE LOS VERTIDOS EN LA DETERMINA­
CION DEL INDICE (I)
1. Las campañas de muestreo y análisis que la Mancomunidad 
realice en el ejercicio de su función de verificación de los paráme­
tros integrantes del índice (I), referida en el artículo 5.5.B) de esta 
Norma, se desarrollará según el procedimiento establecido en el pre­
sente artículo.
2. El muestreo se realizará con base en lo establecido en el Artículo 
11, por el que se establecen normas complementarias para la carac­
terización de los vertidos líquidos industriales al sistema integral de 
saneamiento.
Las muestras obtenidas se fraccionarán en tres partes alícuotas ho­
mogéneas que serán precintadas, lacradas y etiquetadas de manera 
que, con estas formalidades, se garantice la identidad de las mues­
tras con su contenido durante el tiempo de conservación de las mis­
mas; los códigos utilizados en la rotulación de etiquetas no permi­
tirán, en ningún caso, determinar el origen o procedencia de las 
muestras.
Una de las partes alícuotas será entregada al usuario conjunta­
mente con una copia del Acta del muestreo, quedando las dos res­
tantes en poder de la Mancomunidad, una para la realización de los 
análisis correspondientes y la última para su conservación y custodia.
3. Los análisis se llevarán a cabo, asimismo con base en lo es­
tablecido en el Artículo 11. En caso de disconformidad con los re­
sultados, el usuario podrá solicitar, en el plazo de dos días hábiles 
contados a partir de la fecha en que la Mancomunidad notifique el 
nuevo valor de K, la realización en presencia de perito de parte de 
un análisis contradictorio y dirimente sobre la muestra en custodia.
Si la Mancomunidad considerase necesaria la realización de una 
actuación urgente de contraste o la misma fuese conveniente por ra­
zones técnicas, la prueba analítica se practicará, previa notificación 
al interesado para que concurra asistido de perito de parte, en el plazo 
que se señale, de tal manera que en el mismo acto se proceda al aná­
lisis inicial y al contradictorio.
En el caso de que el usuario renunciase, expresa o tácitamente 
a efectuar el análisis contradictorio, se supondrá la aceptación por 
su parte de los resultados a los que se hubiera llegado en la realización 
del primer análisis.
ARTICULO 11.- NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 
CARACTERIZACIÓN DE LOS VERTIDOS LÍQUIDOS INDUS­
TRIALES AL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO
I. OBJETO.
1. La presente Norma complementaria regula la metodología a em­
plear para el aforo de los caudales vertidos, así como los procedi­
mientos de muestreo y análisis de los mismos, al objeto de definir 
los datos que, como consecuencia de la cumplimentación de la so­
licitud de vertido, permitirán la cuantificación de la carga contaminante 
vertida.
2. Podrán ser admitidos, previa aprobación por parte de la 
Mancomunidad, otros planteamientos para la cuantificación de la 
carga contaminante vertida, siempre y cuando los mismos recojan, como 
mínimo, las instrucciones dictadas por la presente Norma comple­
mentaria.
II. GLOSARIO DE TERMINOS.
A efectos de la presente Norma complementaria, se entiende por: 
CARACTERIZACION DE UN VERTIDO
Cuantificación, mediante las mediciones y análisis pertinentes, de 
sus caudales típicos y de las concentraciones de sus componentes 
más representativos.
CARGA CONTAMINANTE VERTIDA
Será el resultado de multiplicar, para cada componente repre­
sentativo, su concentración por el caudal observado en el momento 
de la toma de muestra.
CORRIENTE DE VERTIDO
Flujo canalizado y con acometida individualizada a la red de sa­
neamiento.
AFORO DE CAUDALES
Medición, en un punto predefinido, de la cantidad de agua trans­
portada por una corriente de vertido.
MUESTRA SIMPLE
Aquella que es tomada en un tiempo y lugar determinados para 
su análisis individual. Cuando existan varios puntos de vertido, se 
entenderá por muestra simple la integrada por cantidades propor­
cionales al caudal de cada punto, tomadas simultáneamente.
MUESTRA COMPUESTA
Aquella que se obtiene por mezcla de muestras simples, pro­
porcionales al caudal, recogidas en diferentes tiempos.
III. DURACION DE LA MEDICION.
1. La medición de los caudales vertidos se realizará, como mí­
nimo, durante una jomada completa de producción, pudiendo estar la 
misma compuesta por uno, dos, o tres tumos de 8 horas de trabajo. Se 
elegirán jomadas lo más representativas posibles de la actividad pro­
pia de la instalación industrial cuyo vertido se estudia, debiendo 
dicha elección justificarse exhaustivamente mediante las oportunas 
consideraciones de estacionalidad, planificación de la producción, 
número de tumos y de horas trabajadas por períodos, entre otros con­
siderandos posibles.
2. En el caso de que una instalación industrial realice, con base en 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, actividades 
de producción diferentemente codificadas, será necesario llevar a 
cabo tantas caracterizaciones de los vertidos como códigos se iden­
tifiquen. Tal situación deberá ser expuesta en la Mancomunidad, 
para que dicte las instrucciones pertinentes al respecto.
IV. PUNTOS DE AFORO Y NUMERO TOTAL DE MEDI­
CIONES.
1. Se efectuarán mediciones de caudal sobre todas y cada una 
de las corrientes de vertido.
2. La frecuencia de las mediciones será la siguiente:
- En el caso de jornadas de un solo turno: una cada 30 minutos.
- En el caso de jornadas de dos o tres turnos: una cada 60 minu­
tos.
V. EXPRESION DE LOS RESULTADOS.
Todos los caudales se expresarán en metros cúbicos por hora 
(m’/h.). Además, se calculará por cada corriente de vertido el caudal 
medio de la jomada completa de producción.
VI. DURACION DE LA TOMA DE MUESTRAS.
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Se llevará a cabo durante la misma jornada, o jornadas, en las 
que se realice la medición de los caudales vertidos.
VIL PUNTOS DE MUESTREO Y NUMERO TOTAL DE 
TOMAS.
1. Se efectuarán tomas de muestras simples sobre todas y cada 
una de las corrientes de vertido.
2. Se tomará una muestra cada vez que se efectúe una medición 
de caudal, siendo el volumen recogido, por cada una de ellas, suficiente 
para poder llevar a cabo el programa de agrupación, selección y aná­
lisis de las muestras regulado en los puntos VIII, IX y X de la pre­
sente Norma complementaria.
VIII. AGRUPACION DE MUESTRAS.
1. En el caso de existir un único punto de muestreo, se realizará 
una muestra compuesta que se obtendrá por mezcla y homogenei- 
zación de todas las muestras simples.
2. En el caso de existir varios puntos de muestreo, se obtendrá 
cada muestra simple por mezcla y homogeneización de las mues­
tras tomadas simultáneamente en los diversos puntos.
Además, se realizará una muestra compuesta que se obtendrá 
por mezcla y homogeneización de todas las muestras simples.
3. La cantidad de cada muestra que se añadirá, tanto a la muestra 
compuesta como a la simple integrada de varios puntos, en su caso, 
será proporcional al flujo de caudal existente en el momento en el 
que aquella fue tomada.
IX. NUMERO DE MUESTRAS A ANALIZAR.
1. Se efectuará el análisis de la muestra compuesta citada en el 
artículo precedente.
2. Además de las anteriores, se seleccionará para su análisis in­
dividual, por cada corriente de vertido, un número determinado de 
muestras simples. Este número será igual al total de medidas de cau­
dal cuyo valor se desvíe en una cantidad superior al ± 50 por ciento 
del caudal medio hallado en las correspondientes corrientes de ver­
tido.
X. PRETRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS.
1. Todas las muestras, antes de su análisis, deberán filtrarse a 
través de un tamiz de malla cuadrada de cinco milímetros de luz.
2. La realización de los análisis de la Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) y de la Demanda Bioquímica de Oxígeno, a los 
cinco días (DBO5) se efectuarán siempre sobre muestras sin decan­
tar, con el objeto de conocer la concentración total de los citados pa­
rámetros.
XI. PARAMETROS A ANALIZAR EN CADA MUESTRA.
1. Se elegirán aquellos parámetros representativos de la conta­
minación propia de la actividad productiva, los cuales se justifica­
rán con base en las materias primas y auxiliares utilizadas, así como 
en los productos finales, intermedios, subproductos o residuos ob­
tenidos.
2. Será obligatorio, en todo caso, el análisis para cada una de las 
muestras de los siguientes parámetros:
-pH
- Temperatura
- Demanda Química de Oxígeno (DQO)
- Demanda Bioquímica de Oxígeno, a los cinco días (DBO5)
- Sólidos en suspensión
XII. PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS.
Serán de aplicación las normas establecidas por el Estado sobre 
la materia. En su defecto serán de aplicación las normas recogidas 
a continuación, así como aquellas otras que, por razones de presti­




- Normas norteamericanas APHA-AWWA-WPCF (American 
Public Health Association-American Water Works Association-Water 
Pollution Control Federation)
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
ASTM (American Society Testing and Materials)






OECD (Organization for Economic Cooperation ad Develop
- Guidelines for Testing of Chemicals
UNE
- Normas españolas
US-EPA (United States Environmental Protection Agency)
- Methods for Chemical Analysis of Water and Wastes
XIII. LABORATORIOS HOMOLOGADOS.
Los análisis de las muestras podrán realizarse de acuerdo a lo 
siguiente:
1. Los análisis de las muestras podrán realizarse en las instala­
ciones homologadas o designadas por la Mancomunidad, en las de una 
empresa colaboradora, al menos del Grupo 2, del Ministerio de Medio 
Ambiente, o en las de una empresa colaboradora en materia de medio 
ambiente industrial del Ministerio de Industria y Energía.
2. Las muestras que vayan a ser analizadas no llevarán identifi­
cación o señal alguna que permita determinar su origen o proceden­
cia ni la identidad de la instalación industrial de que procedan.
XIV. REPETICION DE LA CARACTERIZACION.
La Mancomunidad podrá requerir al solicitante, motivadamente, 
la realización de una nueva caracterización cuando existan indicios 
racionales de anomalías en los datos presentados.
En la planificación de esta nueva caracterización se adoptarán 
los criterios dictados por la Mancomunidad.
DISPOSICION TRANSITORIA.- Con independencia del ca­
rácter trimestral de las liquidaciones de la tasa que se contempla en 
el artículo 8 de esta Ordenanza, por la prestación del servicio en los 
meses de noviembre y diciembre de 1999 se practicará una liquida­
ción correspondiente a dichos meses, tomando como base las lectu­
ras de los consumos de agua de los ayuntamientos mancomunados del 
cuarto trimestre de 1999, practicando una reducción de un tercio en 
los recibos resultantes.
DISPOSICION FINAL.- La presente Ordenanza fiscal cuya re­
dacción definitiva ha sido aprobada por el Consejo de la Mancomunidad 
en sesión celebrada el 27 de agosto de 1999 entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y em­
pezará a aplicarse el día primero de noviembre de 1999, permane­
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NÚMERO TRES DE LEÓN
N.I.G.: 24089 1 0301299/1999.
Procedimiento: Expediente de dominio. Inmatriculación 393/1999.
Sobre expediente de dominio. Inmatriculación.
De don Julio Cembranos Huidobro, María Olga Pérez Morán.
Procuradora doña Consuelo Begoña Valcarce Mayayo, Consuelo 
Begoña Valcarce Mayayo.
Edicto
El Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
tres de León.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento ex­
pediente de dominio, inmatriculación 393/1999 a instancia de María 
Olga Pérez Morán, expediente de dominio para la inmatriculación 
de las siguientes fincas:
“Urbana. Solar en el término municipal de León, a la calle Jacinto 
Barrio número setenta y ocho, que ocupa una superficie aproximada 
de ciento seis metros cuadrados (106 m2), y que linda: Frente, calle de 
su situación; derecha, herederos de Ramona Primo Martínez; iz-
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quicrda, Encamación Espinosa Martínez, y fondo, Francisco Mielgo 
Río. Sobre dicha finca se halla construida una edificación de planta 
baja, destinada a vivienda que ocupa una superficie construida de 
ochenta y ocho metros cuadrados (88 m2), compuesta de vestíbulo, salón 
cocina, baño, despensa y tres dormitorios. La superficie no cons­
truida, esto es dieciocho metros cuadrados (18 m2) aproximadamente, 
se destina a patio”.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera peijudicar 
la inscripción solicitada para que en el término de los diez días si­
guientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el ex­
pediente alegando lo que a su derecho convenga.
En León a 21 de septiembre de 1999.-El/La Sccretario/a (ilegible).
8062 4.375 ptas.
NÚMERO CUATRO DE LEÓN
Por la presente y en virtud de lo acordado por el limo, señor 
Magistrado Juez de Primera Instancia e Instrucción número cuatro 
de León, en los autos de divorcio 451/98, seguido entre las partes 
que se dirá, en los que se ha dictado la siguiente:
Sentencia número 221/99.
En la ciudad de León a veintitrés de julio de mil novecientos no­
venta y nueve.
Vistos por el limo, señor don José Enrique García Presa, Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de esta ciudad 
y su partido judicial, los presentes autos de divorcio número 451/99, 
instados por Jana María González García, vecina de Ponferrada, re­
presentada por la Procuradora de los Tribunales doña María Soledad 
Taranilla Fernández y defendida por el Letrado don Bernardo L. 
García Angulo, contra Alberto Lafuente Herreras, vecino de León, 
carente de representación legal en autos y declarado en situación 
procesal de rebeldía.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora 
de los Tribunales doña María Soledad Taranilla Fernández, en nom­
bre y representación de Ana María González García, contra Alberto 
Lafuente Herreras, debo declarar y declaro la disolución del matrimonio 
de ambos litigantes, por divorcio, al concurrir el cese efectivo de la 
convivencia conyugal durante el tiempo legalmente establecido, con 
los efectos legales inherentes a este pronunciamiento y, en concreto, 
permaneciendo subsistentes las medidas pactadas por los litigantes en 
el convenio regulador aportado con la demanda de separación y apro­
bado en la sentencia que se dictó en el correspondiente procedi­
miento, sin declaración alguna en materia de costas.
Firme esta resolución, líbrese exhorto al encargado del Registro 
Civil en el que se halle inscrito el matrimonio cuya disolución se 
acuerda.
La presente sentencia, que se notificará a las partes, no es firme 
y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial dentro del plazo de cinco días a contar desde la 
fecha de su notificación.
Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio para 
su unión a los autos, definitivamente juzgando en esta primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.
Para que sirva de notificación al demandado don Alberto Lafuente 
Herreras, que se encuentra en ignorado paradero y en situación de 
rebeldía, expido la presente que firmo en León a 28 de septiembre 
de I999.-La Secretaria (ilegible).
8448 5.375 ptas.
NÚMERO CINCO DE LEÓN
Número de identificación único: 24089 1 0501835 /1999.
Procedimiento: Menor cuantía 401/1996.
Sobre menor cuantía.
De don Rogelio Pacios Prada.
Procurador/a señor/a.
Contra doña Begoña Colomer Calvo, José Manuel Alvarez López.
Procurador/a señor/a.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de 
León.
Don Carlos Gutiérrez Lucas, Secretario Sustituto del Juzgado 
de Primera Instancia número cinco de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de menor cuantía 401/96, se­
guidos en este Juzgado y del que se hará mención, se ha dictado sen­
tencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen:
Sentencia.-En León, a treinta de julio de mil novecientos no­
venta y nueve.
Vistos por la lima, señora doña Ana López del Ser, Magistrada Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número cinco de León y su par­
tido judicial, los presentes autos de juicio de menor cuantía segui­
dos bajo el número 401/96, entre partes, de una como demandante, don 
Rogelio Pacios Prada, representado por el Procurador don José Ignacio 
García Alvarez y como demandados doña Begoña Colomer Calvo, don 
José Manuel Alvarez López, declarados en rebeldía y la entidad 
Valsama Arrendamientos y Servicios, S.A., representada por la 
Procuradora doña Beatriz Sánchez Muñoz, procedimiento al que se 
acumuló el seguido en el Juzgado de Primera Instancia número diez 
con el número 382/98, entre el mismo actor y como demandada la 
entidad Begoña Colomer Calvo y otros, S.L., sobre nulidad de con­
trato.
Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta por don Rogelio 
Pacios Prada, seguida con el número 401/96, de este Juzgado a la 
que se acumuló la número 382/98, del Juzgado de Primera Instancia 
número diez, absuelvo totalmente de las pretensiones contra ellos 
ejercitadas a doña Begoña Colomer Calvo, don José Manuel Alvarez 
López, la Mercantil Valsama Arrendamientos y Servicios, S.A., y a 
la entidad Begoña Colomer Calvo y otros, S.L., condenando a la 
parte actora al pago de las costas.
La presente sentencia que se notificará a las partes, no es firme y 
contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia 
Provincial dentro del plazo de cinco días a contar desde la fecha de su 
notificación.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta ins­
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado José Manuel 
Alvarez López, dado su paradero desconocido, se expide el presente 
en León a 30 de septiembre de 1999.-E1 Secretario, Carlos Gutiérrez 
Lucas.
8449 5.125 ptas.
NÚMERO OCHO DE LEÓN
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera Instancia 
e Instrucción número ocho de León, en autos de menor cuantía número 
211/94, de conformidad con la propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha en referidos autos, a instancia de Inubasa, repre­
sentada por el Procurador señor González Medina, contra Miguel 
Angel Fernández Fernández, María del Carmen Arias Barrientes, 
Miguel A. Pérez Boñar, María Beatriz López Flórez, Amador Luis 
Martínez Lorenzo, María Luisa de Lamo González, Angel Villalba 
Alvarez, Esther Robles Allcr, Amparo Quintana Lozano, José Antonio 
Oscar Puerta Fernández, María Eugenia Castiello y Canal, Natividad 
Sánchez González, Beatriz Santamaría Vega, Ana Cristina Vega 
Santamaría, José Epifanio García González, Mana Magdalena García 
Rodríguez, María Victoria García del Cueto, Esperanza Regina 
Fadrique Aparicio, Alejandro Óscar Pineda García, Juan Carlos 
Berciano Fuertes, Ana I. Bcnítez Bardal, Marciana de Paz García, 
Rosa María Marcos Ordóñez, Domingo Cueto Acevedo, Contratas y 
Excavaciones de Castilla y León, S.A. (Cecal, S.A.), Aníbal Mateos 
Alfayate, Mercedes Martínez Lorcnzana y a los desconocidos e ignorados 
herederos de Telesforo Robles de la Fuente, se emplaza a referidos de­
mandados para que en el término de diez días comparezcan en autos, 
personándose en legal forma, con la prevención de que si no com­
parecen serán declarados rebeldes y les parará el perjuicio a que hu­
biere lugar en derecho.
Y para su inserción en los periódicos oficiales y que sirva de em­
plazamiento a los demandados, expido la presente que firmo en León 
a 27 de septiembre de 1999.-La Secretaria (ilegible).
8192 3.500 ptas.
